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Параллельно с учебным процессом на кафедре активно работает 
и студенческий научный кружок. Как одна из важнейших форм обу­
чения и воспитания будущих врачей. Поэтому научными руководите­
лями студенческой науки кафедры были и являются самые опытные 
преподаватели из числа профессоров и доцентов.
Деятельность СНК на кафедре основывается на следующих 
принципах: углубленное изучение студентами строения тела человека; 
приобщение к научной деятельности; освоение методов морфологиче­
ских исследований; расширение своего кругозора. Основными фор­
мами научно-исследовательской работы студентов на кафедре анато­
мии человека являются оригинальные исследования по теме НИР на­
учного руководителя, а также изучение и анализ научной литературы 
по интересующей анатомической теме.
Огромный интерес к ПИРС на кафедре анатомии человека дока­
зывает тот факт, что в кафедральном кружке принимают участие сту­
денты не только 1-2 курсов, но также старшекурсники и даже студен­
ты иностранного факультета. Ежегодно кружковцы кафедры анатомии 
посылают результаты своих трудов на республиканские и междуна­
родные конференции, а также на Республиканский смотр-конкурс, где 
занимают призовые места.
Еще одним из направлений студенческой науки на кафедре яв­
ляется участие в приготовлении анатомических и тератологических 
учебных и музейных препаратов.
Наряду с научным направлением работы кружка, на кафедре 
существует и учебное направление. Так, уже несколько лет подряд в 
конце курса анатомии человека, проводится двухдневная Олимпиада, 
состоящая из теоретического и практического туров. Победители это­
го «соревнования» имеют определенные «льготы» при сдаче экзамена.
Наряду с огромными успехами в НИРС на кафедре анатомии, 
СНК имеет и ряд проблем, связанных с необходимостью улучшения 
материально-технической базы, дефицитом трупного материала, ос­
нащением компьютерной техникой и др.
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